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1 Le diagnostic effectué sur le projet de construction d’un lotissement ont mis en évidence
une  occupation  archéologique  de  la  fin  de  l’âge  du  Bronze - premier  âge  du  Fer,
représentée par des fosses et des trous de poteau appartenant probablement à un habitat
ouvert  qui  s’étend sur environ 4 000 m2.  Le  nombre de structures,  leur concentration
corrélée aux mobiliers (céramiques fines et silex taillés, torchis) nous laisse supposer être
en  présence  du  noyau  central  de  l’habitat  associé  à  ses  structures  périphériques
(greniers). La découverte d’un gisement de cette période par la méthode de diagnostic en
tranchées  est  relativement  rare  dans  la  mesure  où  ces  sites  de  petite  ampleur  sont
composés de structures fugaces. 
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